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Report on-the 2011 and 2012 Kanji Class (K400-1evel) : 
management of a kanji class for encouraging 
learner -centered study 
IS狂IDAMami 
[Abstract] This is a report on middle beginner ka吋iclasses-K400 during 2011-2012. 
The goals of this course are follows : 1)to gain the ability to use a total of a basic 
350 kanji， 2) vocabularγbuilding using kanji which were learned in the class， 3) to 
gain learner-centered study skills by becoming conscious of the necessity of learner-
centered study. K400 had 10 classes over the term (each class was 75 min) and we 
studied using “Basic Kanji Book Vol. 2" Lesson 23-35 (in total， 148 kanji were 
studied). Because of the large numbers of kanji studied， students were required 
to complete prior preparation， and class activities were centered on reading kanji. 
The class activities and homework were constructed for the purpose of attaining the 
goals of the course. 
[Keywords) kanji， middle-beginner level-learner， reading， using-ability， 
learner-centered study 
筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第29号 (2011)
1 .はじめに
本稿では、 2011年度 3学期から2012年度 3学期の 4学兵Ijにわたる筑波大学留学生センター


























象にした 9つのレベルで様々な授業が行われていた。技能別「漢字j クラスでは、 WBasic





. K200 (初級前期): WBKB vol. 1~ 第 l 課~第11課(全日課)
. K300 (初級中期): WBKB vol. 1~ 第 12課~第22課(全日課)
欝阻OU.{初級後期): WBKB VQL 2~ 第23諜~第3:5課(会問諜)
. K500 (中級初期): WBKB vol. 2~ 第36課~第45課(全日課)
. K600 (中級初期): WIMK vol. 1~ 第 l 課~第 5 課
. K700 (中級初期): WIMK vol. 1~ 第 6 諜~第10課
. K800 (中級初期): WIMK vol. 2~ 第 l 諜~第 3 課
















たためである。漢字のレベルは WBasicKanji Book vol. 1~ が終わっている段階である。



















2012年度 IK400-1 : 1名 19名(1=1=I翠8名 11名
i学期 I K400-2: 10名 i台湾l名)
計21名 1*うち出席不良:1 *うち出席
(うち出席不良:2名)I 1名 |不良:1名
初 12年度 11¥.100-1: 6名 1 5名 11名
















































クラスは、遇 1@I75分、各学期10週 (10回)で行われている。 2011年、 2012年ともにK400
はK400-1、K400-2の2クラス開講されているがどちらも内容は同じである。 2011年度、
2012年度はK400の2クラスとも筆者が担当した。













予定 CourseSchedule (10@]) 
日にち 曜日 時間 教室 先生 クラスでやること [しゅくだい]
① 12月12El 水曜 4限 研修室日 石田 コース説明・チェックテスト.L23練習
② 12月19EI 水曜 4限 研修室日 石田 L24~25 練習
③ 1月9EI 水曜 4限 研修室日 石田 L26~27 練習 [安福題11/9 (水)まで]
1月16日 水擢 {木み 授業はありません(月躍のクラスがあります)
④ 1月23EI 水i惇 4限 研修室H 石田 女クイズ 1(L23 ~ 25) . L28練習
⑤ 1月30EI 水曜 4限 研修室H 石田 L29~30 練習
⑥ 2月6日 水曜 4限 研修室H 石田 L31 ~32 練習 [女宿題2 2/6 (水)まで]
⑦ 2月13日 水B程 4限 研修室日 石田 女クイズ2(L26~30) . L33練習
③ 2月20日 水曜 4限 研修室日 石田 L34，._35練習 〔女措題3 2/25 (月)まで〕
⑨ 2丹27日 水n程 4限 研修室日 石田 決クイズ3(L31 ~35) ・復習(ふくしゅう)
⑮ 3月6日 水n産 4 r浪 研修室狂 石田 女最終テスト (L23~L35) 






































































2 )ユニット 2 2-1漢字の書き方:
課の全ての漢字には触れないが、書き方を間違いやすい漢字や、語嚢の使い方などは補

























































































































下の表 3に質問 1から 7までの結果を示す。各質問に対する回答を学期ごとに平均値で
示した。各質問の 5段階評価については資料 1を参照されたい。 2011年疫 3学期を I、2012
年度 1学期を E、 2学期を皿、 3学期をIVとし、 4学期間の平均を全体に記す。
表 3 学期末アンケートの結果(質問 1"-'7までの 5段階評価の回答の平均値)
* ( )の数字は回答者数を示す。
1 (19) I (12) m (25) 百 (10) 全体(66)
質問 1 (授業は役に立ったか) 4.63 4.50 4.24 4.67 4.50 
質問 2 (授業のスピード) 3.89 3.67 3.36 3.67 3.64 
質問 3 (授業のレベル) 3.21 2.75 2.80 3.33 3.02 
質問 4 (宿題は役に立ったか) 4.36 4.08 3.88 4.00 4.08 
質問 5 (クイズ・試験の難易度) 3.21 2.75 2.84 2.78 2.89 
質問 6 (予習はしたか) 3.31 3.33 3.28 3.33 3.31 












質問 3rレベルはどうだったかj についても、ぱらつきがあったが、これも質問 2と同
様の要因が考えられる。


























































筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第29号 (2014)
称である。 2013年度からは大学が 3学期制から 2学期制に移行するのに伴い、日本語
補講クラスの名称が変わり、新制度の下ではK300レベルに相当する。
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K400 学期末アンケート 2012.3 
lt"l.、せさ I)'}Iν:jl、
*)J父績に関係ありませんから、 に書いてください。英語で書いてもいいです。
It isnoιrelated to the evaluation and answer honestly， please. You can write answers in English. 
1.1. 
「リ













5 4 ') o 2 






4 3 2 
とても難しかった 難しかった ちょうどよかった やさしかった
しゅくだし、 ゃく た
4. 宿題は役に立ち(useful)ましたか。一つ選んでください。
5 4 3 2 








5 4 3 2 
L，-f/) 
とても英IEしかった 苅(しかった ちょうどよかった やさしかった
じゅぎょうまえよしゅう えら
6. 授業の前に予習(preview)しましたか。一つ選んでくださし。
5 4 3 2 














筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第四号 (2014)
資料 1 学期末アンケート(裏)
i.lんしゅう l、ちじ
8.1. K400では、 Iw'fの読み方・書き方の練習 (practice)をしましたが、先生ヵ、ら漢字を 4字ずつ
を習いたいですか。
a)はし、 b) し、し、え 亡)どららでもない
8.2 漢字のクラスでどんなことをしたいですか。したいことにOを書いてください。writeOup to 3. 
カり午じ t 1)、r
①漢字の読み方を習いたい。 ②漢字の書き方を習いたい。
1: f)、た れんし山〉 れ/ν しゅう
③漢字の読み方を練習したい。 )④漢字の書き方を練習したい。
っか かた べんさ Jう
⑤漢字のことばを勉強したい。 )⑤漢字のことばの使い方を勉強したい。
⑦漢字の活動 (Activity) をしたい。

















a)はし 1 b) いいえ c)まだわからない
] <-anything is OK. 
きらし、
女flJかコメントがあったらお願いします。 (Pleasewrite freely. Any comments welcome!) 
*アンケートにご協力どうもありがとうございました。 Thankyou very much your cooperation. 
-188-
